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Agus Rifa’i (2021) : Esensi Nilai-Nilai Ukhwah dan Hubbul Wathan dalam 
Novel Anak Rantau Karya Ahmad Fuadi.  
 
       Manusia yang dijuluki sebagai an-nas adalah manusia sosial yang mana tidak 
dapat menopang kehidupannya sendiri. Dalam merealisasikan bahwa manusia 
adalah makhluk sosial mereka perlu membangun ukhuwah dalam menjalani 
kehidupannya. Kedudukan ukhwah dan hubbul wathan menempati posisi yang 
sangat penting dalam membangun tatanan masyarakat yang ideal.  
       Dengan maraknya gejala-gejala tidak terealisasinya buah-buah dari ukhwah 
dan hubbul wathan, perlunya tindakan preventif dengan menanamkan nilai-nilai 
ukhwah dan hubbul wathan dalam setiap individu, yang mana dalam prosesnya 
dapat melalui pembelajaran langsung di kelas maupun melalui media lain berupa 
karya sastra. Mengingat karya sastra juga mengandung amanat dan pesan-pesan 
yang ingin disampaikan oleh penulis melalui ide dan pemikirannya yang 
disampaikan melalui kalimat-kalimat atau dialog. 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai ukhwah dan 
hubbul wathan yang terkandung dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan penelitian kepustakaan/library 
risearch. Teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah telaah dokumentasi 
dan teknik analisis yangdigunakan adalah teknik analisis isi (conten analysis).  
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat nilai ukhwah dalam novel 
Anak Rantau, yaitu husnudzon, kasih sayang, toleransi, tolong menolong, 
musyawarah, dan pemaaf. Sedangkan nilai hubbul wathan yaitu sikap 
nasionalisme dan rela berkorban. Oleh karena itu, novel ini dapat dijadikan 
bahan bacaan edukatif dalam penanaman nilai-nilai ukhuwah dan hubbul wathan 
di sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi. 
 













د مَ حْ أناك رانتاو ل َ ق صَّة  يْ ف  َوح ب  اْلَوَطن  ة  وَ خْ اْل م  ي  قَ  َأَساس  (: 0202) ،وس رفاعيغأ
 ياد  ؤَ ف  
يف التحقيق اجتماعيون ال يستطيعون دعم حياهتم.  ناسس ىم االذين يُعرفون بالن األناس
وحب خوة األس خملوقات اجتماعية، حيتاجون إىل بناء األخوة يف عيش حياهتم. اأن الن
 اثاي.املتمع اجمليف بناء نظام للغاية موقع مهم الوطن هلما 
جة حاىناك ، وحب الوطنخوة األقيم حتقيق األعراض املتماثلة يف عدم انتشار مع        
كل فرد، اليت وحب الوطنعلى  قيم األوخوة تربية إىل اختاذ إجراءات وقائية من خالل 
من خالل التعلم املباشر يف الفصل أو من خالل وسائل اإلعالم  تهاميكن أن تكون عملي
األمور األخرى يف شكل أعمال أدبية. بالنظر إىل أن األعمال األدبية حتتوي أيًضا على 
من خالل اجلمل أو ونظره و كرتمن خالل فأن يقلها املؤلف اد التوجيهات اليت أر و 
 احلوارات.
أناك رانتاو قصة ىو وصف قيم األخوة وحب الوطن الواردة يف بحث ال امن ىذاهلدف 
. تقنية مجع البيانات ادي. لتحقيق ىذا اهلدف، مت استخدام البحث املكتيبؤ ألمحد ف
 ليل املستخدمة تقنية حتليل احملتوى.وتقنية التح ،قيوثتاملستخدمة ىي مراجعة ال
حسن أناك رانتاو، وىي قصة ألخوة يف اإىل أن ىناك قيم بحث ال اتشري نتائج ىذ     
ىي  وحب الوطن. فإن قيمة والعفو، والتشاور، والتعاون، والرمحة، والتسامح، الظن
كمواد قراءة تعليمية القصة  على استعداد للتضحية. لذلك، ميكن استخدام ىذه و القومية 
 .واجلامعات قيم األخوة وحب الوطن يف املدارستربية يف 









Agus Rifa’i, (2021): The Essenceof Ukhwah and HubbulWathan Values in 
Novel “Anak Rantau” Written by Ahmad Fuadi 
The humans who are called An-nas are social humans who cannot support their 
own life.  In realizing that humans are social creatures, they need to build Ukhwah 
in their life. The positions of Ukhwah and HubbulWathan are very important in 
building an ideal society.  There are many phenomena to indicate that the values 
of Ukhwah and HubbulWathan were not manifested.  Therefore, the preventive 
actions were needed by instilling Ukhwah and Hubbul Wathan values to every 
individual, through direct learning in class or other media such as literary works. 
Remembering that literary works also contain mandates and messages by author 
to convey his ideas through sentences or dialogues.  This research aimed at 
describingthe Ukhwah and HubbulWathan values in novel “Anak rantau” written 
by Ahmad Fuadi.  It was a library research.  Documentation technique was used 
for collecting the data.  Content analysis was used for analyzing the data.  The 
findings of this research showed that there were Ukhwah values in novel “Anak 
rantau” such as husnudzon, compassion, tolerance, mutual help, discussion, 
and forgiveness.  The HubbulWathan values were nationalism and self-
sacrifice.  Therefore, this novel could be an educational reading material in 
instilling the values of Ukhwah and HubbulWathan in schools, Islamic schools, 
and colleges. 
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A. Latar Belakang 
       Manusia yang juga dijuluki sebagai mahkluk sosial, sudah semestinya 
manusia tidak dapat hidup secara individual, manusia tidak dapat menopang 
kehidupannya sendiri, manusia juga selalu membutuhkan orang lain yang ada di 
sekitarnya dan sekelilingnya untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Selaras 
dengan hal itu, manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat perlu untuk 
menjalin ikatan persaudaraan dengan sesama. 
       Mempererat ukhwah sangat penting dilakukan oleh setiap individu, karena 
sejatinya manusia adalah makhluk yang diciptakan berkelompok. Menjaga 
ukhwah Islamiyah adalah salah satu landasan pokok membangun masyarakat 
yang ideal, karena jika ukhwah Islamiyah dijalankan dengan ikhlas maka akan 
mendatangkan manfaat dan kebaikan, baik pada tingkah laku, kebaikan bagi 
masyarakat khususnya bagi kemaslahatan murni.
1
 
       Islam mengajarkan kepada kita agar terus mengikat dengan erat dan 
memupuk ikatan persaudaraan kita dengan sesama. Hal demikian bukan tidak 
berlandaskan alasan, adapun beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika 
kita terus mengikat ukhwah, diantaranya : Pertama, dengan menjalin ukhwah 
maka kita akan dapat menjalin persaudaraan yang harmonis dan dapat 
menciptakan persatuan. Kedua, dengan terjalinnya ukhwah dengan sesama, maka 
kita akan mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Ketiga, dengan menjalin 
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ukhwah dengan sesama maka akan menciptakan rasa kasih sayang, karena dengan 
memupuk ukhwah yang dulunya mungkin tidak saling mengenal dengan menjalin 
ukhwah akan menjadi saling mengenal dan memahami sehingga kedua belah 
pihak akan memberikan rasa kasih sayang. 
       Selain ukhwah islamiyah, manusia juga perlu memerhatikan kecintannya 
kepada tanah airnya. Berperilaku nasionalisme sudah seharusnya kita tanamkan 
dalam diri kita sejak dini. Mencintai tanah air adalah rasa memiliki, rasa bangga, 
rasa menghormati, dan rasa menghargai serta mempunyai loyalitas yang tinggi 
untuk negaranya. Nasionalisme atau cinta tanah air merupakan perasaan bangga 
dan ikut memiliki suatu wilayah tertentu. Rasa kecintaan inilah yang nantinya 




       Mencintai tanah air penting untuk dilakukan oleh segenap warga negara. 
Adapun beberapa tujuan dari mencintai tanah air, yaitu: Pertama, akan 
menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kedua, membangun hubungan 
yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Ketiga, membangun erat 
tali persaudaraan antara sesama warga bangsa. Keempat, menumbuhkan semangat 
rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Kelima, menjaga tanah air dan bangsa 
dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. 
       Untuk membangun masyarakat yang ideal dan ketentraman dalam suatu 
negara, maka setiap elemen masyarakat dianjurkan untuk melakukan kedua hal 
tersebut, yaitu mempererat tali persaudaraan dengan sesama manusia dan 
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mencintai tanah airnya. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, karena untuk 
mendapatkan negara yang makmur tidak hanya dengan mencintai tanah airnya 
saja, akan tetapi juga harus menjalin persaudaraan yang baik dengan sesama. 
       Oleh karena itu, mempererat tali persaudaraan dan mencintai tanah air sangat 
ditekankan bagi setiap individu. Bisa kita bayangkan apabila semua manusia 
selalu menjaga persaudaraannya dengan sesama, sudah dapat dipastikan 
kehidupan dalam masyarakat akan harmonis dan jauh dari kesalah pahaman. 
Begitu juga dengan mencintai tanah air, apabila setiap warga negaranya mencintai 
tanah air dengan ikhlas dan setulus hati, maka tidak akan ada lagi orang yang 
mencemeeh bangsanya sendiri dan menginjak-injak kebudayaannya. 
        Untuk mempererat nilai-nilai persaudaraan dan mencintai tanah air, solusi 
yang dapat dilakukan adalah mengembalikannya kepada al-Qur‟an dan sunnah. 
Akan tetapi, pendidikan juga dapat menjadi solusi untuk menanamkan nilai-nilai 
ukhwah dan hubbul wathan dalam diri seseorang. Pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujukan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 




       Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan 
kehidupan manusia. Sebab, pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan 
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 Pendidikan merupakan sebuah upaya untuk mengasah dan 
mengembangkan segala potensi yang dimiliki setiap individu agar dapat 
bermanfaat bagi kehidupan.
5
 Namun, pendidikan yang telah diusahakan tadi tidak 
akan berhasil apabila tidak di dukung oleh beberapa faktor yaitu: faktor tujuan, 
guru/pendidik, peserta didik, bahan/alat/media pendidikan dan lingkungan. 
       Dalam proses belajar pun tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau diberikan 
secara langsung, pembelajaran juga dapat dilakukan secara tidak langsung salah 
satunya dapat melalui media, yaitu buku. Buku yang dimaksudkan tidak hanya 
sebatas buku ilmiah saja, akan tetapi dapat dikembangkan pada buku-buku sastra 
salah satunya adalah novel yang juga dapat dijadikan sebagai rujukan 
pembelajaran. Sebab, novel sebagai karya sastra selain memiliki fungsi utama 
menghibur dan mendidik secara sekaligus dengan menyelipkan pesan-pesan 
positif yang dituliskan penulis dalam novel tersebut.
6
 
       Di dalam karya sastra terdapat tradisi budaya bangsa dari generasi ke 
generasi. Karya sastra dapat digunakan sebagai sarana penyampaian ajaran-ajaran 
yang bermanfaat bagi pembaca. Selain itu, karya sastra juga dapat menjadi 
jembatan untuk pembaca menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan 
intelektual pembaca dari gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan 
masyarakat yang bermanfaat bagi pembaca.
7
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       Pesan-pesan yang termuat dalam novel biasa tersampaikan melalui tokoh 
utama atau konflik yang terjadi. Pesan yang disampaikan dengan wujud tingkah 
laku, sikap, sifat, tutur bicara, pemikiran, atau kedalaman jiwa. Maka, diharapkan 




       Salah satu novel yang cukup populer di tengah masyarakat adalah novel Anak 
Rantau yang ditulis oleh Ahmad Fuadi, seorang pemuda yang lahir di Bayur 
Maninjau, Sumatera Barat pada tangga 30 Desember 1973. Novel yang 
diterbitkan pada tahun 2017  ini adalah karya fiksi yang ia tulis sendiri. Anak 
Rantau berlatar budaya Minang, Bukit Tinggi dengan tokoh utama anak bernama 
Hepi yang terpaksa tinggal dikampung halaman ayahnya sendiri. Ia juga telah 
menamatkan pendidikannya di Universitas Padjajaran pada tahun 1997, National 
University of Singapure pada tahun 1997, The George Washington University DC 
pada tahun 2001, dan Universitas London pada tahun 2005. 
       Adapun alasan penulis memilih untuk meneliti novel Anak Rantau karya 
Ahmad Fuadi ini adalah sebagai berikut: 
1. Novel ini adalah karangan Ahmad Fuadi yang mana beliau adalah salah 
seorang penulis yang masyhur di Indonesia. Ia juga telah menulis beberapa 
novel lainnya seperti Negeri Lima Menara pada tahun 2009, Ranah 3 Warna 
tahun 2011, dan Rantau Satu Muara tahun 2013 yang mana semua novelnya 
telah menjadi National Best Seller. 
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2. Novel ini cocok sebagai bahan bacaan bagi remaja. Tokoh yang diceritakan 
dalam novel ini adalah seorang anak laki-laki bernama Hepi yang masih duduk 
di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, tidak ada hal 
romantisme dalam novel ini yang dapat merusak pola pikir pembaca sehingga 
novel ini aman untuk di konsumsi oleh anak-anak dan remaja. 
3. Cerita yang disajikan oleh Ahmad Fuadi sangat menarik, easy reading (kalimat 
demi kalimat sangat mudah untuk di pahami) sehingga  menimbulkan efek 
untuk terus membaca dan merampungkan cerita dalam novel tersebut. 
4. Isi dalam novel Anak Rantau yang sangat menarik sehingga dapat memberikan 
pesan-pesan moral kepada pembaca novel tersebut. Adapun pesan yang 
disampaikan dalam novel tersebut adalah ajakan kepada pembaca untuk terus 
memupuk ukhwah (persaudaraan), tidak saling membenci kepada sesama, 
saling tolong menolong, dan mencintai tanah kelahiran kita. Karena, sejauh 
kaki kita melangkah, kampung halaman adalah tempat terbaik dan ternyaman 
untuk pulang. 
5. Novel Anak Rantau juga selaras dengan  pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di sekolah pada kelas X BAB 6 materi tentang Kajian Q.S. Al-
Hujurat/49:10 dan Hadis tentang Indahnya Persaudaraan (Ukhwah). Oleh 
karena itu, novel ini dapat digunakan oleh guru atau pendidik sebagai salah 
satu referensi saat belajar mengenai ukhwah (persaudaraan). 
6. Sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang nantinya akan menjadi 
guru, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai 





seorang guru juga harus menguasai kompetensi sosial, salah satunya yaitu 
dengan menjaga persaudaraan sehingga dapat komunikasi dengan baik kepada 
rekan sejawat, siswa, dan segala elemen dalam dunia pendidikan. 
       Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 
mengkaji dan menjadikannya sebuah penelitian dengan judul “ESENSI NILAI-
NILAI UKHWAH DAN HUBBUL WATHAN DALAM NOVEL ANAK 
RANTAU KARYA AHMAD FUADI” 
B. Penegasan Istilah 
       Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami judul, 
maka penulis perlu mengemukakan definisi terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu: 
1. Esensi adalah isi, pokok, atau inti yang terkandung dalam seseuatu atau hal. 
Jadi, dalam penelitian ini adalah melihat kandungan atau pokok yang terdapat 
dalam nilai-nilai ukhwah dan hubbul wathan. 
2. Nilai-nilai Ukhwah. Nilai dapat berarti segala sesuatu yang berguna bagi 
manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Pada hakikatnya, nilai artinya sifat 
atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri.
9
  
       Ukhwah berasal dari bahasa Arab yang berarti persaudaraan. Persaudaraan 
itu sendiri dapat didefinisikan sebagai ikatan atau pertalian yang mengikat kuat 
antara dua orang atau lebih karena adanya kesamaan di antara mereka. Jadi, 
yang penulis tekankan disini lebih kepada persaudaraan kepada sesama 
makhluk. 
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3. Nilai-nilai Hubbul Wathan, berasal dari bahasa Arab yang berarti mencintai 
tanah air. Biasanya ungkapan hubbul wathan juga diringi dengan kata iman, 
yaitu hubbul wathan minal iman yang berarti mencintai tanah air adalah 
sebagian dari iman. Ungkapan tersebut adalah harga mati seseorang dalam 
mempertahankan tanah airnya. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggan, rasa 
memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang tinggi yang 
dimiliki oleh individu pada negara tempat ia tinggal.   
C. Fokus Masalah 
       Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana esensi nilai-
nilai ukhwah dan hubbul wathan dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
       Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan esensi nilai-
nilai ukhwah dan hubbul wathan dalam novel Anak Rantau karya Ahmad 
Fuadi. 
2. Manfaat Penelitian 
1) Bagi Lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka pijakan atau 
referensi dalam mengentaskan persoalan ukhwah dan hubbul wathan, 
sehingga esensi dari nilai-nilai ukhwah dan hubbul wathan dalam novel 
Anak Rantau dapat diterapkan ke dalam produk-produk kebijakan. 
2) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan 





nilai ukhwah dan hubbul wathan yang terkandung dalam novel Anak 
Rantau.  
3) Bagi peneliti, sebagai wadah dalam meningkatkan kompetensi dalam bidang 
penelitian dan penulisan serta tentunya menambah wawasan peneliti 









A. Prinsip-prinsip Dasar Nilai dalam Pedidikan Agama Islam 
       Nilai dalam bahasa Inggris di sebut dengan value yang berasal dari bahasa 
latin yaitu valere yang berarti berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat. Nilai 
adalah isfat-sifat atau (hal-hal) yang selalu di junjung tinggi serta di kejar oleh 
mausia untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Manusia dapat merasakan 
kepuasan dengan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak tetapi fungsional 
mempunyai ciri yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya.
10
 
       Nilai adalah kualitas suatu hal yang mejadikan hal itu disukai, diinginkan, di 
kejar, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 
bermartabat. Nilai selalu berhubungan dengan kebaikan, kebijakan, dan keluhuran 
budi, serta akan menjadi sesuatu yang dihargai, serta dikejar seseorang sehingga 




       Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berrarti bagi 
kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. 
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       Setidaknya ada dua istilah yang sering digunakan untuk menyatakan nilai 
dalam bahasa Arab, yaitu fadhilah dan qinah, yang lazim dipakai dalam kaitannya 
dengan nilai moral adalah fadhilah, sedangkan ungkapan qinah lebih dipakai 
untuk menyatakan nilai dalam konteks ekonomi dan hal-hal yang berkenaan 
dengan benad materi. 
       Nilai dalam konteks Islam di bagi menjadi dua hal, yaitu yang tetap dan yang 
tidak tetap. Yang pertama disebut degan nilai-nilai yang wajib yang entetitasnya 
disepakati dan jelas, disebut juga nilai mutlaq. Sedangkan yang kedua bersifat 




       Paling tidak ada tiga unsur yang tidak dapat terlepas dari nilai, yaitu: 
1. Bahwa nilai berhubungan dengan subjek, karena memang nilai lahir dari 
bagaimana subjek menilai realitas, namun bukan berarti mereduksi 
keputusannya pada subjetifikasi nilai dan meniadakan hal-hal lain di luar 
dirinya. Nilai terkait dengan keyakinan seseorang atas sesuatu yang 
mewajibkan dirinya untuk melestarikannya. 
2. Bahwa nilai teraplikasi dalam tindakan praktis, artinya nilai sangat berkaitan 
dengan aktifitas seseorang. Amal adalah bukti nyata bahwa seseorang telah 
memiliki nilai. 
3. Bahwa nilai-nilai bersifat subjektif karena penilaiannya berhubungan dengan 
sifat-sifat yang ditambah oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki objek. Oleh 
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1. Pengertian Ukhuwah 
       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti ukhwah adalah 
persaudaraan.
15
 Secara etimologi kata ukhwah berasal dari kata dasar akhun. 
Kata akhun ini dapat berarti saudara kandung, seketurunan, atau juga dapat 
berarti kawan. Bentuk jamaknya ada dua, yaitu ikhwat yang berarti saudara 
kandung dan ikhwan yang berarti kawan. Jadi ukhuwah dapat diartikan sebagai 
persaudaraan. 
       Ukhwah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan berasal dari akar kata 
yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal kata ini memberi kesan 




       Menurut Thalhah Hasan dalam Jakaria Umro ukhwah adalah hubungan 
sesama muslim tanpa membedakan luas dan sempitnya kapasitas hubungan, 
mulai dari hubungan keluarga, masyarakat sampai hubungan antar bangsa, 
hubungan ini mempunyai bobot religius.
17
 
       Ikatan persaudaraan Islam adalah ikatan terkuat, tertulus, dan terlanggeng. 
Ia adalah yang mengendalikan ikatan-ikatan dan hubungan-hubungan lainnya. 
Ikatan-ikatan yang memperkokoh dan bersinergi dengan ukhwah islamiyyah 
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maka itu diakui dan dianjurkan oleh Islam. Sebaliknya, jika itu bersebrangan 
dan bertentangan dengannya maka ia di tolak dan dijauhi Islam.
18
 
2. Dasar Hukum Ukhwah 
        Ukhwah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan pengamalan ajaran 
agama Islam. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sebagai 
individual, akan tetapi kita memperlukan orang lain, memerlukan lingkungan 
sekitar kita dalam menjalani proses kehidupan kita. Oleh karena itu, 
mempererat persaudaraan dalam Islam sangat dianjurkan, dan dengan 
terjalinnya ukhwah akan menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh 
kasih sayang dalam tatanan masyarakat. 
       Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk saling menjaga 
persaudaraan dan memperkokoh tali persaudaraan antar sesama muslim. Dalam 
al-Qur‟an Allah telah menjelaskan bahwa sebagai umat muslim sudah 
sepatutnya untuk terus berpegangan tangan dengan sesama dengan cara 
menjalin ukhuwah islamiyyah. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Hujurat 
ayat 10: 
 ٌَ ٕ ًُ َ نََعهَُّكْى ذُْشَح ٱذَّقُٕ۟ا ٱَّللَّ َٔ ُْٚكْى ۚ  َٕ ٍَ أََخ ْٛ جٌ فَأَْصهُِحٕ۟ا تَ َٕ ٌَ إِْخ ُٕ ْؤِي ًُ ا ٱْن ًَ  إََِّ
Artinya:“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." 
 
       Dalam ayat ini menegaskan kepada kita tentang perlunya mempererat tali 
persaudaraan. Karena sesungguhnya setiap muslim adalah bersaudara. Pondasi 
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keimanan merupakan landasan persaudaraan yang kuat, sehingga jika ada 
pertentangan antara orang-orang mukmin maka tugas mukmin lainnya adalah 
mendamaikan keduanya. Ini menunjukkan bahwa sungguh besar arti 
persaudaraan sesama mukmin dan menjadi tugas besar pula mendamaikan 
orang-orang mukmin yang bertikai dengan saudara-saudaranya.
19
 
3. Tingkatan dalam Ukhwah 
       Ada beberapa tahapan mengenai proses terbentuknya ukhwah Islamiyah, 
Pertama, melaksanakan proses ta‟aruf. Pengertian ta‟aruf adalah saling 
mengenal sesama manusia. Ada tiga bentuk proses ta‟aruf, yakni, a) 
perkenalan penampilan fisik (jasadiyah), seperti tubuh, wajah, gaya pakaian, 
gaya bicara, tingkah laku, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya, b) 
pengenalan pemikiran (fikriyyan). Hal ini dilakkan dengan dialog, pandangan 
terhadap suatu masalah, kecenderungan berfikir, tokoh idola yang dikagumi 
dan ikuti, dan lain sebagaima, c) pengenalan kejiwaan (nafsiyyan) yang 
ditekankan kepada upayya memahami kejiwaan, karakter, emosi, dan tingkah 
laku. Setiap manusia tentunya mempunyai keunikan dan kekhasan sendiri yang 
mempengaruhi kejiwaannya. Proses ukhuwah Islamiyah akan terganggu 
apabila tidak mengenal karakter kejiwaan ini. 
       Kedua,  melaksanakan proses tafahumi. Tafahum  adalah saling 
memahami. Saling memahami adalah kunci dari ukhuwah Islamiyah. Tanpa 
tafahum maka ukhuwah tidak akan berjalan. Dengan saling memahami maka 
setiap individu akan mudah mengetahui kekuatan dan kelemahannya dan 
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menerima perbedaan. Dari sini akan terlihat ta‟awun (saling tolong menolong) 
dalam persaudaraan. 
       Ketiga, melakukan at-ta‟awun. Bila saling memahami sudah lahir, maka 
timbullah rasa ta‟awun. Ta‟awun dapat dilakukan dengan hati (saling 
mendoakan),pemikiran (berdiskuis dan saling menasehati), dan aman (saling 
bantu membantu) saling membantu dalam kebaikan adalah bahagian tersendiri. 
Manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dan butuh orang lain. 
Kebersamaan akan ternilai jika kita mengadakan saling bantu membantu. 
       Keempat, melaksanakan proses takaful yang muncul setelah proses 
ta‟awun berjalan. Rasa sedih dan senang diselessaikan bersama. Takaful adalah 
tingkatah ukhuwah yang tertinggi. Banyak kisah nabi dan sahabat yang 
menunjukkan sifat takaful. Seperti sahabat yang kehausan dan memberikan 
jatah airnya  kepada sahabat lainnya yang merintih kehausan juga, namun 
setelah diberi, air itu diberikan lagi kepda sahabat yang lainnya, terus begitu 
hingga semua mati dalam keadaan kehausan. Mereka saling mengutamakan 




4. Macam-Macam Ukhwah 
       Berkaitan dengan ukhwah islamiyah, paling tidak ada empat macam 
persaudaraan, yaitu: 
a. Ukhwah fi al-„ubudiyah, yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara 
dalam arti memliki kesamaan. Persamaan ini antara lain dalam ciptaan dan 
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ketundukan kepada Allah dan kesamaan dan proses penyembahan hanya 
saja berbeda caranya. 
b. Ukhwah fi al-insaniyah,  dalam arti keseluruhan umat manusia adalah 
bersaudara, karena mereka bersumber dari ayah dan ibu yang satu. Manusia 
mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki yang 
dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. 
Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara. Ayat yang menjadi dasar dari 
ukhwah yang seperti ini adalah QS. Al-Hujurat ayat 10, yang artinya  
“Hai orang-orang yang beriman janganlan suatu kaum mengolok-
olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang mengolok-
olok) dan jangan pula wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih 
baik dari wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang 
mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan 
janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan)yang buruk sesudah 
iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah 
orang yang zalim.” 
 
       Ayat ini melarang kepada orang yang beriman untuk saling mengejek 
kaum lain sesama umat manusia, baik jenis kelamin laki-laki maupun 
perempuan. Ayat berikutnya, pada ayat 12 justru memerintahkan kepada 
kita untuk tidak berburuk sangka antara sesama manusia. Dalam tafsir al-
Maragi dijelaskan bahwa setiap manusia di larang berburuk sangka, di 
larang saling membenci. Semua petunjuk al-Qur‟an pada akhirnya bertujuan 
memantapkan ukhwah di antara mereka.
21
 
c. Ukhwah fi al-wathaniyah wa al-nasab, persaudaraan dalam keturunan dan 
kebangsaan seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur‟an. Model ukhwah 
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ketiga ini juga lebih sempit dari bentuk yang kedua ukhwah di atas, karena 
lingkup persaudaraan hanya melingkupi persaudaraan sebangsa dan setanah 
air. Lebih lanjut ukhwah ini ini tidak mengkonsenterasikan pada 
pemerintahan Islam, hanya saja masing-masing warga negara mempunyai 
kewenangan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan negaranya. 
       Prinsip paling cocok dalam ukhwah ini adalah berpijak pada al-
Tasamuh (toleransi), yaitu adanya interaksi timbal balik antar umat 
beragama, menghargai kebebasan beragama bagi yang tidak sepaham, tidak 
mengganggu peribadatan serta tetap menjaga ukhwah wathaniyah-nya. 
d. Ukhwah fi din al-Islam, persaudaraan antara sesama muslim.22 Yang di 
maksud ukhwah ini adalah persaudaraan sesama umat muslim. Dalam arti 
lain bahwa setiap muslim adalah saudara. Sebagaimana telah dijelaskan 
dalam surat al-Hujurat ayat 10,  
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”. 
 
                   Konsep ukhuwah fi din al-Islam merupakan suatu realitas dan bukti 
nyata adanya persaudaraan yang hakiki, karena semakin banyak kesamaan 
maka semakin kokoh pula persaudaraan, persamaan rasa, dan cita. Hal ini 
merupakan faktor dominan yang mengawali persaudaraan yang hakiki, yaitu 
persaudaraan antar sesama muslim. 
       Faktor penunjang lahirnya persaudaraan dalam arti luas ataupun sempit 
adalah persamaan. Semakin banyak persamaan semakin kokoh pula 
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persaudaraan. Persamaan dalam rasa dan cinta merupakan faktor yang sangat 
dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki dan yang pada 
akhirnya menjadikan seorang saudara merasakan derita saudaranya. Sebagai 
contoh dalah mengulurkan tangan bantuan kepada saudaranya sebelum di 
minta serta memperlakukannya bukan atas dasar take and give , tetai justru 
mengutamakan orang lain walaupun dirinya sendiri kekurangan. 
       Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial,perasaan tenang dan nyaman 
yang dirasakannya pada saat berada bersama jenisnya, dan dorongan kebutuhan 
ekonomi juga merupakan faktor-faktor penunjang lahirnya rasa persaudaraan 
itu. Islam datang menekankan hal-hal tersebut dan menganjurkan untuk 
mencari titik singgung dan titik temu. Jangankan terhadap sesama muslim, 
terhadap non muslim pun demikian.
23
 
5. Keutamaan Ukhwah 
       Menanamkan rasa ukhwah pada diri kita tidak akam mendapatkan 
kerugian dan kesia-siaan. Sebaliknya, menumbuhkan tali persaudaraan ternyata 
mempunyai keutamaan. Adapun beberapa keutamaan dalam menjalin ukhwah 
adalah sebagai berikut: 
a. Ukhwah menciptakan wihdah (persatuan) 
       Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kisah heroik perjuangan para 
pahlawan bangsa negeri yang bisa dijadikan landasan betapa ukhwah benar-
benar mampu mampu mempersatukan para pejuang pada waktu itu. Tidak 
ada rasa sungkan untuk berjuang bersama, tidak terlihat lagi perbedaan 
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suku, ras, dan golongan, yang ada hanyalah keinginan bersama untuk 
merdeka dan kemerdekaan hanya bisa di capai dengan persatuan. 
b. Ukhwah menciptakan quwwah (kekuatan) 
       Adanya perasaan ukhwah dapat menciptakan kekuatan (quwwah) 
karena rasa persaudaraan atau ikatan keimanan yang sudah ditanamkan 
dapat mententramkan dan menenangkan hati yang awalnya gentar menjadi 
tegar sehingga ukhwah yang telah terjalin dapat menimbulkan kekuatan 
yang maha dahsyat. 
c.  Ukhwah menciptakan mahabbah (cinta dan kasih sayang) 
       Sebuah kerelaan yang lahir dari ukhwah yang telah terpatri dengan baik 
pada akhirnya memunculkan rasa kasih sayang antar sesama saudara 
seiman. Yang dulunya belum kenal sama sekali namun setelah 
dipersaudarakan semuanya dirasakan bersama. Inilah puncak tertinggi dari 
ukhwah yang terjalin antar sesama umat Islam.
24
 
6. Nilai-Nilai Ukhwah 
       Ukhwah Islamiyah tidak akan terwujud jika tidak adanya sendi-sendi 
kokoh yang melestarikannya. Ukhwah Islamiyah diumpamakan oleh 
Rasulullah SAW sebagai sebuah bangunan yang kokoh, antara satu bagian dan 
bagian lainnya saling berkaitan dengan erat, maka tidak ayal lagi bahwa yang 
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paling utama dari bangunan itu ialah sendi-sendi yang melandasainya. Sendi-
sendi ukhwah Islamiyah adalah sebagai berikut :
25
 
a. Husnuzhan (perasangka baik) 
       Husnudzon atau yang sering kita sebut dengan prasangka baik adalah 
prasangka yang membawa manusia kepada amal kebaikan, menyeru kepada 
ketaatan dan kepatuhan kepada syariat Islam. Juga diikuti dengan usaha 
yang gigih serta berpegang teguh kepada perintah dan mejauhi segala 
larangan-Nya.
26
 Husnuzhan berasal dari dua kata, yaitu khusnu dan zan 
yang memiliki arti berbaik sangka. Menurut istilah, husnudzan adalah 
berbaik sangka kepada segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan 
kepada manusia. Sebagai makhluk Allah, kita tidak diperbolehkan untuk 
berburuk sangka, tidak boleh menyangka-nyangka tanpa bukti dan tanpa 
diselidiki asal usulnya. Karena, akibatnya akan terjadi permusuhan dan 
keretakan di dalam hubungan persaudaraan. 
       Adapaun firman Allah yang memerintahkan kita berbaik sangka dan 
melarang kita untuk berburuk sangka adalah surat al-Hujurat ayat 12: 
ا  ْٕ ُغ ََل ذََجغَّ َّٔ ٍِّ اِْثٌى  ٌَّ تَْعَض انظَّ  اِ
ٍِِّّۖ ٍَ انظَّ ًْٛشا يِّ ا َكثِ ْٕ ُٕا اْجرَُِثُ ٍَ ٰاَي ْٚ َٓا انَِّز ٰٓاَُّٚ ٰٚ
 ُِۗ ْٕ ًُ رُ ْ ْٛرًا فََكِش ِّ َي ْٛ ٌْ َّٚأُْكَم نَْحَى اَِخ ََل َْٚغرَْة تَّْعُضُكْى تَْعًضۗا اَُِٚحةُّ اََحُذُكْى اَ َٔ
ْٛىٌ َٔ  ِح اٌب سَّ َّٕ َ ذَ
ٰ
ٌَّ ّللّا َ ۗاِ
ٰ
 اذَّقُٕا ّللّا
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak dari 
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang.” 
       Pada ayat di atas, kita di larang untuk berburuk sangka kepada sesama. 
Dengan berhusnudzan, maka kita akan banyak mendapatkan manfaat dan 
hikmah. Diantara hikmah bersifat husnudzan adalah sebagai berikut: 
1) Melahirkan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di alam 
semesta ini berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang telah 
ditetapkan dengan oasti oleh Allah. 
2) Mendorong manusia untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-
sungguh untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat dan 
mengikuti hukum sebab akibat yang berlaku dan ketetapan Allah. 
3) Mendorong manusia untuk terus mendekatkan diri kepada Allah yang 
memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak dan memiliki 
kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang kepada makhluk-Nya. 
4) Menanamkan sikap tawakkal kepada diri manusia karena menyadari 
bahwa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya 
diserahkan kepada Allah sebagai zat yang menciptakan dan mengatur 
kehidupan manusia. 
       Sikap husnudzan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman 
hidup karena meyakini apa pun yang terjadi adalah kehendak Allah.
27
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Berdasarkan ajaran agama Islam, bahwa manusia itu pada asal dan 
hakikatnya adalah baik, karena diciptakan Allah dan dilahirkan asal dasar 
fitrah kejadian asal yang suci. Berbaik sangka  menurut Abu Muhammad al-
Mahdawi dalam Muhammad Rofiq adalah meniadakan prasangka buruk. 
Dalam kehidupan sehari-hari baik sangka sangat penting. Sebab, betapa 




       Husnudzon atau berbaik sangka dengan sesama manusia merupakan 
sikap mental terpuji, yang harus diwujudkan melalui sikap lahir, ucapan dan 
perbuatan yang baik, diridhoi Allah Swt., dan bermanfaat. Sikap, ucapan, 
dan perbuatan baik sebagai perwujudan dari husnudzon itu hendaknya 




b. Kasih Sayang 
       Kasih sayang dan saling mencintai merupakan jiwa persaudaraan. 
Tanpa adanya rasa kasih sayang dan saling mencintai, maka tidak akan 
terciptanya persaudaraan yang harmonis. Kasih sayang adalah dua suku kata 
yang saling berkaitan dan masing-masing mempunyai makna tersendiri 
tetapi selalu dipasangkan dan selalu berdampingan. Kasih sayang juga dapat 
disebut mahabbah, makna asalnya adalah bening dan bersih. 
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       Kasih sayang adalah dua kata yang berarti, kasih itu murah hati, kasih 
itu mau mengerti, kasih itu pemaaf, kasih itu mau memberi, dan banyak lagi 
arti kasih. Jadi, kasih sayang itu adalah ketulusan, rela, dan selalu 
melindungi. Tak pernah padam, tak pernah redup, dan tak pernah 
tergantikan oleh apapun. 
       Allah juga telah berfirman dalam al-Qur‟an agar kita terus melakukan 
kasih sayang, diantaranya dalam surat al-Mumtahanah ayat 7: 
 ُ
ٰ
ّللّا َٔ  
ٌْٚشۗ ُ قَِذ
ٰ
ّللّا َٔ  
جًۗ دَّ َٕ ُُْْٓى يَّ ْٚرُْى يِّ ٍَ َعاَد ْٚ ٍَ انَِّز ْٛ تَ َٔ َُُْٛكْى  ٌْ َّْٚجَعَم تَ ُ اَ
ٰ
َعَغٗ ّللّا
ْٛىٌ  ِح ٌس سَّ ْٕ  َغفُ
Artinya: “Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara 
kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. 
Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” 
       Dari ayat di atas, kasih sayang juga diwujudkan dalam bentuk kasih 
sayang kepada sesama manusia. Untuk itu, kedamaian, ketentraman, dan 
juga persatuan adalah bagian dari kehidupan yang baik di bumi bagi 
manusia. 
       Seorang muslim pada dasarnya harus menghiasi dirinya dengan sifat 
pengasih, karena sifat ini berasal dari tingkah laku (akhlak). Akhlak seorang 
muslim merupakan tindakan yang di sengaja dengan dilandasi ketulusan 
untuk menapatkan keridhoan dari Allah. Jika tumbuh sifat pengasih pada 
diri setiap muslim, maka ia akan memiliki kemurnian hati dan kesucian 
jiwa. Hal ini akan berdampak pada konsistensi dalam melakukan kebaikan, 





mengganggu ketentraman masyarakat. Oleh sebab itu, sikap alamiyah 
seorang muslim adalah kecintannya terhadap perbuatan yang 




       Sifat kasih sayang, selain dapat meningkatkan kemantapan hati juga 
mendorong seseorang memiliki kecenderungan terhadap sikap memaafkan 
dan berperilaku baik. Sifat kasih sayang tidak hanya bernuansa bathin saja, 
ia dapat di ukur melalui tindakan-tindakan. Seseorag dapat dinyatakan 
memiliki sifat kasih sayang jika ia dengan mudah memaafkan segala 
kesalahan orang lain, membantu orang yang sedang kesulitan, memberikan 
makan bagi orang yang kelaparan, dan menghibur orang yang sedang 
kesusahan. Tindakan tersebut merupakan cerminan dari sikap kasih sayang. 
       Perilaku saling menyayangi ini akan membentuk sikap solidaritas 
diantara umat manusia, tidak hanya terbatas pada jenis yang sama, agama 
yang sama, ataupun suku yang sama. Hal ini dilandaskan pada prinsip 
solidaritas dalam Islam mengacu pada dua hal. Pertama, solidaritas 
ditujukan untuk melindungi persaudaraan dengan menjaga hubungan antar 
sesama umat manusia. Kedua, solidaritas ditujukan untuk menjaga hak dan 
kewajiban yang dilindungi oleh Islam terhadap setiap anggota masyarakat.
31
 
c. Toleransi  
       Menurut Adney yang di kutip oleh Yusuf Faisal Ali, toleransi adalah 
secara sukarela tidak mengambil tindakan terhadap sesuatu yang tidak 
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dibenarkan, dimana ia membawa maksud kebenaran yang terbatas dan 
kebebasan bersyarat. Toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, 
suka rela, dan kelembutan. UNESCO mengartikan sebagai sikap saling 
menghargai, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman 
budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.
32
 
       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi mempunyai arti 
bersikap atau bersifat menenangkan rasa (menghargai, membiarkan, 
membolehkan) pendirian dalam (berpendapat, pandangan, kepercayaan, 




       Seperti diketahui, kita bersahabat dengan sesama manusia. Manusia 
tidak terlepas dari kesalahan dan keteledoran. Oleh sebab itu, dalam 
ukhuwah di tuntut adanya kelapangan dada atau toleransi. Toleransi itu 
sendiri tidak hanya sebatas beragama saja, akan tetapi toleransi dapat 
bermakna luas, seperti toleransi dalam hal berpendapat. 
       Dalam al-Qur‟an Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersikap 
toleran. Adapun firman Allah mengenai toleransi adalah surat al-Baqarah 
ayat 256 : 
 ٍِ ۡٚ ِّٗ ََۙلۤ اِۡكَشاَِ فِٗ انذِّ ٍَ اۡنَغ ُذ ِي ۡ ٍَ انشُّ  ۚ قَذ ذَّثََّٛ
 ٍۡ ُٚۡؤِي َٔ ِخ  ٕۡ ٍۡ َّٚۡكفُۡش تِانََّّاُغ ًَ  فَ
َٓا َْفَِصاَو نَ ۡثٰقٗ ََل ا ُٕ ِج اۡن َٔ َغَك تِاۡنعُۡش ًۡ ِ فَقَِذ اۡعرَ
ٰ
ىٌ  ؕ تِاَّلّل ۡٛ ٌ َعهِ ۡٛ ًِ ُ َع
ٰ
ّللّا َٔ   
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Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), 
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan 
jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada 
Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat 
kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” 
 
       Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa tidak ada paksaan terhadap orang-
orang yang non muslim untuk menganut agama Islam. Al-Nawawi dalam 
Baharuddin Zamawi mengatakan bahwa ayat ini mengandung makna 
larangan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah 
(Islam), karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam ayat ini 
perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat, dan hal demikian 
dapat manusia ketahui dengan banyaknya tanda-tanda untuk membedakan 
hak dari kebathilan, iman dari kekufuran,  serta petunjuk dari kesesatan.
34
 
       Adapun pentingnya sikap toleransi dimiliki oleh masyarakat dalam 
menjalin ukhwah adalah: 
1) Belajar menghargai setiap pendapat antar individu bisa menjadi modal 
penting untuk menghindarkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat. 
Toleransi beragama adalah salah satu bentuk nyata dari sikap menghargai 
dalam kehidupan masyarakat. Karena memang unsur agama merupakan 
suatu hal yang krusial dan sensitif di mata masyarakat. 
2) Tidak hanya menghindarkan gejolak perpecahan, sikap toleransi juga 
dapat membuat hubungan antar manusia menjadi lebih erat. Kegiatan 
bertukar pikiran dan pendapat untuk menghasilkan satu keputusan adalah 
tanda bahwa masyarakat sudah bisa menjalankan kehidupan bertolerasi. 
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3) Meningkatkan rasa cinta kepada negeri sendiri. Ladasan utama negara 
yang besar dan kuat adalah adanya sikap rasa toleransi antar masyarakat. 
Nantinya sikap nasionalisme akan ikut tumbuh dengan sendirinya setelah 
sikap toleransi berhasil diterapkan dalam kehidupan. 
4) Kurangnya sikap toleransi antar manusia bisa diakibatkan adanya rasa 
egois yang terlalu tinggi. Dibutuhkan pengendalian rasa egois pada tiap 
individu agar tidak terjadi konflik atas nama personal pribadi.
35
 
d. Musyawarah.  
       Musyawarah merupakan salah satu sendi ukhwah Islamiyah, karena 
melalui musyawarah itu umat atau pemimpin-pemimpinnya dapat 
memecahkan problema bersama secara adil, bebas, dan terbuka. 
       Pada mulanya, kata syawara bermakna “mengeluarkan madu dari 
sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang mencakup kepada segala 
sesuatu yang dapat di ambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk 
pendapat). Orang yang bermusyawarah bagaikan orang yang meminum 
madu. Dari makna dasarnya ini diketahui bahwa lingkaran msusyawarah 
yang terdiri dari peserta dan pendapat yang akan disampaikan adalah 
lingkaran yang bernuansa kebaikan.  
       Namun, dalam pendefisiannya, syura (musyawarah) sebagai suatu yang 
wajib menetapi dan masyurah (memberi pendapat) serta istisyarah 
(meminta pendapat) yang fakultatif di pandang dari segi keharusan 
menetapi. Musyawarah merupakan keutamaan yang manusiawi, ia 
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merupakan jalan lurus untuk mengetahaui dan mengungkapkan pendapat-
pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya serta 
kejelasan dalam setiap permasalahan. 
       Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan 
derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan 
terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dengan musyawarah, ditemukan cara 
untuk mempersatukan manusia, mempersatukan golongan-golongan dengan 
berbagai atribut di tengah-tengah bergejolaknya problema-problema umum, 
dan dengan musyawarah pula kehidupan manusia lebih dari sekedar 
kepentingan politik suatu kelompok maupun negara, karena ia merupakan 
karakter mendasar bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan.
36
 
       Adapun dalam Islam telah dijelaskan dalam al-Qur‟an beberapa ayat 
yang berkaitan dengan musyawarah, yaitu dalam surat Asy Syura ayat 38: 
ا  ًَّ ِي َٔ َُُْْٛٓىِّۖ  ٰسٖ تَ ْٕ ُۡ اَْيُشُْْى  َٔ  
ٰهٕجَِّۖ اَقَاُيٕا انصَّ َٔ ْى  ِٓ ا نَِشتِّ ْٕ ٍَ اْعرََجاتُ ْٚ انَِّز َٔ
 ۚ ٌَ ْٕ ُْفِقُ ُْٓى ُٚ ُٰ  َسَصْق
Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”(Q.S Asy Syura:38) 
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نَِك ِّۖ        ْٕ ٍْ َح ٕا ِي ْٕ ُكَُد فَظًّا َغهِٛ ََ اْنقَْهِة َلََفَضُّ نَ َٔ ِ نَُِد نَُٓىْ  ِّۖ  ٍَ ٱَّللَّ ٍح يِّ ًَ ا َسْح ًَ فَثِ
 ۚ  ِ ْم َعهَٗ ّللاَّ كَّ َٕ ْسُْْى فِٗ اْْلَْيِش ِّۖ فَئِ َرا َعَضْيَد فَرَ ِٔ ا َۡ َٔ ٱْعرَغْ فِْش نَُْٓى  َٔ ُُْْٓى  فَٲْعُف َع
 ٍَ هِٛ كِّ َٕ رَ ًُ َ ُِٚحةُّ ٱْن ٌَّ ٱَّللَّ   إِ
Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”(Q.S Ali Imran:159) 
       Pada ayat di atas, Allah telah menetapkan beberapa sikap dan perbuatan 
baik, yaitu mengindahkan ketentuan Allah seperti mengesakan dan 
mengimani-Nya, menegakkan shalat, bermusyawarah dan menafkahkan 
harta. 
       Islam menempatkan musyawarah sebagai salah satu pedoman bagi 
umatnya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, namun disadari 
bahwa ayat-ayat musyawarah dalam al-Qur‟an sangat minim jumlahnya. 
Demikian juga, ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang 
proses permusyawaratan yang harus diikuti. Al-Qur‟an hanya menjelaskan 
prinsip-prinsip dasar dalam bermusyawarah, yaitu berupa keharusan atau 
kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan musyawarah terhadap 
persoalan umum yang dihadapi. Tidak menjelaskan tata cara atau 
mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah.
37
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       Untuk itu, al-Qur‟an menetapkan prinsip-prinsip dasar syura sebagai 
panduan bagi umat Islam dalam pengambilan keputusan. Musyawarah tidak 
saja memperlancar kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara, tetapi 
juga merupakan sikap menerima dan memahami pendapat orang lain. 
Diantara manfaat yang dapat di ambil dari musyawarah adalah: 
1. Mencerminkan kualitas pemahaman pada masalah yang dibicarakan dan 
ukuran cinta serta keikhlasan kepada masyarakat. 
2. Dapat menggali apa yang tersembunyi dalam pikiran seseorang. 




e. Tolong Menolong 
       Tolong menolong atau ta‟awun adalah tolong menolong sesama umat 
muslim dalam kebaikan. Tolong menolong bisa dilakukan dimana saja dan 
kapan saja asalkan kita melihat saudara kita yang membutuhkan pertolongan 
dan siap untuk menolongnya. Tolong menolong tidak seharusnya 
dipermasalahkan tentang siapa yang menolong dan siapa yang di tolong, 
terutama jika melihat dalam derajat, pangkat, dan harta duniawi. Tolong 
menolong yang utama adalah dilakukan dalam kebaikan dan bukan dalam 
hal keburukan. 
       Salah satu prinsip yang menjadi landasan etika dalam muamalah secara 
alami adalah tolong menolong. Tolong menolong adalah salah satu prinsip 
                                                             





utama dalam interaksi muamalah. Tolong menolong juga telah Allah 
serukan dalam al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 2: 
ََل  َٔ  َ٘ َْٓذ ََل اْن َٔ َش اْنَحَشاَو  ْٓ ََل انشَّ َٔ  ِ
ٰ
َعۤاىَِِٕش ّللّا َۡ ا  ْٕ ا ََل ذُِحهُّ ْٕ ُ ٍَ ٰاَي ْٚ َٓا انَِّز ٰٓاَُّٚ ٰٚ
اَِرا َحهَْهرُْى  َٔ اًَا ۗ َٕ ِسْض َٔ ْى  ِٓ تِّ ٍْ سَّ ٌَ فَْضًَل يِّ ْٕ َْٛد اْنَحَشاَو َْٚثرَغُ ٍَ اْنثَ ْٛ يِّ
ۤ
َٜ ٰا َٔ ىَِِٕذ  اْنقَََلۤ
 ٌْ ْغِجِذ اْنَحَشاِو اَ ًَ ٍِ اْن ُكْى َع ْٔ ٌْ َصذُّ ٍو اَ ْٕ ٌُ قَ َُٰا َۡ ََل َْٚجِشَيَُُّكْى  َٔ ا ۗ ْٔ فَاْصََّاُد
اذَّقُٕا  َٔ ِّۖ ٌِ ا َٔ اْنعُْذ َٔ ْثِى  ا َعهَٗ اَْلِ ْٕ َُ َٔ ََل ذَعَا َٔ  ِّٖۖ ٰٕ انرَّْق َٔ ا َعهَٗ اْنثِشِّ  ْٕ َُ َٔ ذََعا َٔ ا  ْْۘٔ ذَْعرَُذ
 ٌَّ َ ۗاِ
ٰ
ُْٚذ انْ  ّللّا ِذ َۡ  َ
ٰ
ِعقَاِب ّللّا  
 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar 
syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan 
qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari 
karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan 
ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada 
suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” 
      Dari ayat tersebut, sudah jelas bahwa di dalam al-Qur‟an dijelaskan 
dengan sikap tolong menolong tidak hanya pada kaum muslimin,  tetapi 
dianjurkan tolong menolong kepada sesama manusia baik itu yang beraga 
Islam maupun yang non muslim. Selain itu juga seorang muslin dianjurkan  
untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini dengan sesama makhluk Allah dan 
tidak diperbolehkan untuk berbuat kejahatan pada manusia. Selain itu, di 






f. Pemaaf  
        Menurut Ibn Mandlur yang di kutip oleh Khalilurrahman, kata “maaf” 
berasal dari bahasa Arab yaitu al-Afwu bentuk masdar dari „afa-ya‟fu-
„afwan, artinya menghapus atau menghilangkan.
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        Allah telah mencantumkan dalam al-Qur‟an kepada kita untuk menjadi 
seoarang yang pemaaf. Adapaun ayat al-Qur‟an yang berkaitan dengan sifat 
pemaaf adalah dalam surat Ali Imran ayat 134: 
 ََ ۡٛ ٍَ اۡنَغ ۡٛ ًِ اۡنٰكِظ َٔ آِٰء  شَّ انضَّ َٔ آِٰء  شَّ ٌَ فِٗ انغَّ ٕۡ فِقُ ُۡ ُٚ ٍَ ۡٚ ٍِ انَُّاطِ انَِّز ٍَ َع ۡٛ اۡنَعافِ َٔؕ 
 ٍَ ۡٛ ۡحِغُِ ًُ ُ ُِٚحةُّ اۡن
ٰ
ّللّا َٔۚ  
Artinya: “(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun 
sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat 
kebaikan.” 
 
       Memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu cara untuk meredam 
kemarahan, bahkan menghilangkan rasa amarah tersebut. Oleh karena itu, 
Allah menganjurkan kepada manusia agar saling memaafkan antara satu 
dengan yang lainnya tanpa melihat status sosail yang bersalah. 
       Selain itu, menahan amarah dengan memaafkan kesalahan orang lain 
akan melatih jiwa (hati) untuk tidak bertindak tanpa menggunakan akal 
sehat. Karena hati yang jiwa (hati) yang selalu memperturutkan hawa nafsu 
dalam bertindak akan jauh dari rahmat Allah.
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       Memiliki sikap pemaaf sudah sepatutnya terpatri dalam diri setiap 
individu. Sikap saling memaafkan, tidak akan memberikan suatu yang 
negatif atau bahkan menjadikan diri yang memaafkan menjadi hina. Akan 
tetapi, dengan memaafkan akan menimbulkan beberapa dampak yang dapat 
dirasakan dalam diri seseorang yang memaafkan, yaitu: 
1. Kesehatan fisik. 
2. Akan mendapatkan ketenangan hidup. 
3. Mampu mengendalikan diri. 
4. Resliensi (kepegasan atau kelenturan dalam menyikapi hidup). 
5. Meminimkan konflik dengan orang lain. 
6. Terhindar dari kedzaliman serupa di masa yang akan datang.
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C. Hubbul Wathan 
1. Pengertian Hubbul Wathan 
       Tanah air adalah sebutan bagi tempat kelahiran seseorang seperti orang 
yang dilahirkan di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi tanah airnya. Cinta 
tanah air adalah suatu perasaan yang di miliki manusia atas tanah kelahirannya. 
Nasionalisme atau cinta tanah air merupakan perasaan bangga dan ikut 
memiliki suatu wilayah tertentu. Rasa kecintaan inilah yang nantinya akan 
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       Mencintai tanah air atau yang sering kita kenal dengan sebutan 
nasionalisme tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Mencintai 
tanah air mempunyai hubungan yang harmonis dengan agama dan keimanan. 
Bahkan terdapat ungkapan “Hubbul Wathan Minal Iman”, mencintai tanah air 
adalah sebagian dari iman. 
       Perasaaan cinta tersebut dapat membangkitkan dirinya untuk rela 
mengorbankan jiwa dan raganya dalam mengemban tugas negara dan untuk 
mempertahankan tanah airnya. Dalam ilmu psikologi, perasaan cinta sebenarya 
mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Kemudian di dalam diri 
seseorang tersebut tumbuh kemauan untuk merawat, melindungi, dan 
memelihara dari segala ancaman yang timbul. 
       Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa 
menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang tinggi yang di miliki oleh 
individu pada negara tempat ia tinggal yang dapat tercermin dari perilaku 
membela tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya 
serta mencintai adat dan budaya yang di miliki oleh bangsanya.
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2. Dasar Hukum Hubbul Wathan 
       Dalam al-Qur‟an memang tidak terdapat perintah secara langsung anjuran 
untuk mencintai tanah air. Namun, terdapat ayat yang mempunyai hubungan 
dengan mencintai tanah air, yaitu: 
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ُٕا  ُُْْٓى طَائِفَحٌ نَِٛرَفَقَّٓ ٍْ ُكمِّ فِْشقٍَح ِي َفََش ِي ََل  ْٕ ُْفُِشٔا َكافَّحً ۚ فَهَ ٌَ نَِٛ ُٕ ْؤِي ًُ ٌَ اْن َيا َكا َٔ
 ٌَ ُىْ  َْٚحَزُسٔ ِْٓى نََعهَّٓ ْٛ َيُْٓى إَِرا َسَجعُٕا إِنَ ْٕ ُِْزُسٔا قَ نُِٛ َٔ  ٍِ ٚ  فِٙ انذِّ
Artinya:”Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 
agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 
telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”
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       Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak semuanya harus pergi ke medan 
perang. Beberapa diantaranya harus tetap tinggal di tempat untuk 
memperdalam ilmu agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya 
apabila mereka telah kembali dari perang, yaitu dengan mengajarkan mereka 




       Ayat ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa menuntut ilmu adalah 
kewajiban bagi setiap individu secara keseluruhan dan mempertahankan tanah 
air adalah kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan pejuang tidak 
hanya dengan senjata saja, akan tetapi juga memerlukan orang yang berjuang 
dengan ilmu. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan 
nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta 
tanah air adalah suatu kewajiban yang suci. 
3. Urgensi Hubbul Wathan 
       Menjaga marwah dan substansi nasionalisme hukumnya wajib bagi setiap 
orang yang lahir dan besar di Indonesia. Nasionalisme yang di maksud adalah 
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tidak hanya dalam hal yang berkonteks pada budaya saja, namun juga 
nasionalisme dalam hal beragama, baik itu Islam, Hindu, Kristen, Budha, dan 
lainnya.  
       Menurut Abudin Nata dalam Hamidullah Ibda, menjaga ruh nasionalisme 
sangat urgen, karena nasionalisme sejak zaman penjajah terbukti ampuh bisa 
menggerakkan masyarakat, kiai, dan santri untuk mengusir penjajah. 
Nasionalisme yang didasari hubbul wathan minal iman juga mempresentasikan 
warga negara yang ramah. Jika dilaksanakan dengan serius, maka akan 
melahirkan generasi yang tasawwut (moderat), tawazun (seimbang), ta‟adul 
(adil), dan tasamuh (toleran).
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4. Nilai-Nilai Hubbul Wathan 
       Al-Qur‟an adalah kitab suci umat Islam yang diimani dan dipercayai. Al-
Qur‟an tidak menjelaskan secara pasti tentang pentingnya rasa cinta tanah air 
(Hubbul Wathan), tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu 
menjawab segala macam pertanyaan tentang pentingya cinta tanah air. Diantara 
nilai-nilai tersebut adalah semangat persatuan dan kesatuan (Ukhwah 
Islamiyah) serta tuntunan untuk selalu menghargai dan menghormati sesama 
manusia. Nilai cinta tanah air yang terdapat dalam al-Quran seperti : nilai 
persatuan dan kesatuan, rela berkorban, kesetiaan, taat terhadap perundang-
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a. Sikap Nasioalisme 
       Istilah nasionalisme yang telah di serap ke dalam bahasa Indonesia 
memiliki dua pengertian, yaitu suatu paham (ajaran) untuk mencintai bangsa 
dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang 
secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan 
mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. 
Dengan demikian, nasionalisme berarti menyatakan keunggulan suatu 
afnitas kelompok yang didasarkan kesamaan bahasa, budaya, dan wilayah.
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       Berdasarkan definisi di atas, dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa 
nasionalisme adalah kecintaan alamiah yang mendasar pada diri seseorang 
yang mendorong untuk membentuk kedaulatan yang unggul berdasarkan 
kesamaan budaya, suku, dan wilayah. 
       Mencintai tanah air tidak harus dengan melakukan hal yang besar, 
namun dapat kita mulai dengan langkah-langkah kecil, seperti mencintai 
produk dalam negeri, mencintai budaya kampung halaman, mencintai 
kuliner lokal, dan lain sebagainya. 
       Sikap nasionalisme atau cinta tanah air harus dimiliki oleh setiap 
penduduk bangsa di dunia. Hal ini dikarenakan pentingnya sikap 
nasionalisme dalam menjaga keutuhan bangsa. Begitu pula halnya dengan 
Indonesia, setiap warganya harus memiliki sikap nasionalisme, sebagai 
salah satu cara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Peran serta pemuda khususnya pelajar sebagai generasi 
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penerus sangatlah penting dalam menjaga keutuhan NKRI, karena di 
pundak generasi muda khususnya pelajar sebagai generasi penerus yang ikut 
menentukan nasib bangsa ini. Untuk mengemban tugas tersebut, setiap 




b. Rela berkorban  
       Sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, merelakan atau 
mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, bahkan harta dan benda, serta 
jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa. Generasi muda harus dapat 
meneladani para pendiri bangsa, berjuang tanpa memerlukan imbalan, tanpa 
mementingkan diri sendiri, selalu mengutaman persatuan dan kesatuan 
bangsa, selalu cinta kepada tanah air dan rela berkorban demi kepentingan 




       Selain rasa cinta terhadap negara, perjuangan yang dilaksanakan juga 
harus dibarengi dengan jiwa rela berkorban. Rasa cinta terhadap bangsa dan 
negara tidak cukup menjadi modal untuk membangun negara sebagai 
bangsa yang maju dan dapat bersaing dengan bangsa lain. Sehingga, dalam 
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D. Gambaran Umum Novel 
1. Pengertian Novel 
       Novel merupakan salah satu karya sastra fiksi. Kata novel berasal dari 
bahasa latin nobvellus yang diturunkan pada kata novies yang berarti “baru”. 
Dikatakan baru karena jika dibandingkan dengan sastra yang lainnya seperti 
puisi, drama, dan lain-lain novel ini baru muncul kemudian. Dalam dunia sastra 
novel, di kenal sebagai karya fiksi yang bersifat imajinatif, karya fiksi 




       Menurut Nugriyantoro yang di kutip oleh Citra Salda Yanti 
mengemukakan bahwa novel sebagai karya fiksi menawarkan sebuah dunia 
yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang di bangun 
melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh dan 
penokohan, latar, dan sudut pandang yang semuanya bersifat imajinatif, 
walaupun semua yang direalisasikan pengarang sengaja dianalogikan dengan 




       Berdasarkan pegertian dan pendapat di atas, dapat penulis simpulkan 
bahwa novel merupakan hasil pemikiran dari pengarang yang sengaja di buat 
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dan dihubungkan dengan alam sekelilingnya, baik itu berasal dari pengalaman 
penulis itu sendiri atau pengalaman orang lain sehingga pembaca dapat seolah-
olah merasakan apa yang diceritakan oleh penulis tersebut. 
2. Struktur Novel 
a. Tema  
       Menurut Hartoko dan Rahmanto tema merupakan gagasan tema umum 
yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks 
sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau 
perbedaan-perbedaan. 
       Menurut Nurgiyantoro pada hakikatnya merupakan makna yang 
terkandung dalam cerita atau makna cerita. Makna cerita dalam sebuah 
karya fiksi, mungkin saja lebih dari satu atau lebih. Mendeskripsikan tema 
sebagai sebuah ide cerita, pengarang dalam menulis ceritanya bukan sekedar 
mau bercerita tetapi mengatakan sesuatu pada pembacanya. Sesuatu yang 
ingin dikatakan oleh penulis biasanya mengenai permasalahan kehidupan, 
padangan hidupnya tentang kehidupan ini atau komentar terhadap 
kehidupan. 
     Jadi, dapat kita ambil benang merahnya bahwa tema adalah gagasan atau 
ide yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca yang mana 
gagasan atau ide tersebut berputar pada permasalahan kehidupan, baik itu 
kehidupannya sendiri, pandangannya terhadap kehidupan, ataupun dapat 







        Menurut Tarigan, latar adalah belakang fisik, unsur tempat dan ruang 
dalam suatu cerita. Setting adalah latar atau tempat kejadian, waktu kejadian 
sebuah cerita. Setting bisa menunjukkan tempat, waktu, suasana batin saat 
itu terjadi. 
c. Alur/Plot 
       Alur atau plot ini adalah trap atau dramatic conflict. Pada prinsipnya, 
seperti juga bentuk-bentuk sastra lainnya, suatu fiksi haruslah bergerak dari 
suatu pemulaan (begining) melalui suatu pertengahan (middle) menuju suatu 
akhir (ending), yang dalam dunia sastra lebih di kenal sebagai eksposis, 
komplikasi, dan resolusi (dokumen). 
       Singkatnya, alur adalah jalan cerita dari sebuah novel tersebut. 
Biasanya, jalan ceritanya tidak selalu beruruta, melainkan dapat berputar-
putar baik itu maju terus ataupun maju mundur. 
d. Tokoh/Penokohan 
       Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi 
sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita yang di sebut tokoh. 
Sedagkan penokohan adalah cara peegarang menampilkan tokoh atau 
pelaku. 
      Untuk lebih mudah memahami dua kata tersebut, dapat di tarik 
kesimpulan tokoh adalah seseorang atau pelaku yang berperan dalam sebuah 
cerita, sedangkan penokohan adalah karakter dari pelaku-pelaku dalam 





e. Sudut Pandang 
       Sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat, yang 
secara sengaja di pilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan cerita. 
Segala sesuatu yang dikemukakan dalam cerita fiksi memang memik 
pengarang, yang antara lain berupa pandangan hidup dan tafsirannya 
terhadap kehidupan. 
f. Amanat  
       Amanat adalah pesan yang akan disampaikan melalui cerita. Amanat 
baru dapat ditemukan setelah membaca atau menyelesaikan seluruh cerita 
yang dibacanya. Amanat biasanya berupa nilai-nilai yang dititipkan penulis 
cerita kepada pembacanya.sekecil apapun nilai dalam cerita pasti ada.
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E. Penelitian yang Relevan 
       Penelitian yang relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghidari 
manipulasi terhadap suatu karya ilmiah, selain itu penelitian yang relevan berguna 
untuk mengkonfirmasi bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ada 
yang meneliti sebelumnya. 
       Adapun penelitian yang relevan yang penulis gunakan alam penelian ini 
adalah: 
1. Implementasi Nilai Ukhuwah Islamiyah dan Sikap Ta‟awun di Desa Wirasana 
Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Penelitian ini 
dilakukan oleh Dyan Amaliyah mahasiswa Pendidikan Agama Islam Institud 
Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah 1) 
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implementasi nilai ukhuwah Islamiyah dan sikap ta‟awun dengan membuat 
kegiatan berukhuwah yaitu diadakannya kegiatan keagamaan seperti pengajian 
rutin, pengajian dawis, yasinan, syukuran, jum‟at sedekah, dan bersih-bersih 
masjid. Untuk sikap ta‟awun yaitu adanya kegiatan one day one thousand, 
bersedekah, kegiatan sosial 2) faktor pendukung: kesadaran dari tokoh agama 
untuk menyampaikan nilai kegamaan, kesadaran masyarakat untuk mengikuti 
kegiatan tersebut, adanya donatur yang menyumbang kegiatan, kesadaran akan 
pentingnya ukhuwah Islamiyah dan ta‟awun di masyarakat. 3) Faktor 
penghambat adanya fanatisme pada organisasi,masih adanya khilafiah atau 
perbedaan, kurang kesadaran dalam mengikuti kegiatan berukhuwah Islamiyah 
dan sikap ta‟awun. 
2. Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Anak Rantau Karya Ahmad Fuadi. 
Penelitian ini dilakukan oleh Veronika One Savitri, Christanto Syam, dan 
Sesilia Seli yang mana mereka adalah mahasiswa program studi pendidikan 
bahasa dan sastra FKIP Untan Pontianak. Penelitian ini seirama dengan 
penelitian penulis dari novel yang di teliti yaitu sama-sama meneliti novel yang 
sama. Perbedaannya adalah penulis meneliti menganai nilai ukhuwah dan 
hubbul wathan sedangkan Veronika, dkk meneliti mengenai nilai karakter yang 
terkandung dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Pada penelitian 
ini,memberikan kesimpulan bahwa terdapat tiga pendidikan karakter dalam 
novel Anak Rantau, yaitu karakter jujur dengan indikator jujur dalam perkataan 
(10 data), jujur dalam perbuatan (8 data), jujur dalam berpenapat (5 data), jujur 





keras, dengan indikator tidak suka berpangku tangan (1 data), tidak mudah 
menyerah (13 data), dan bersungguh-sungguh (8 data). Pendidikan karakter 
ikhlas, dengan indikator menjalankan perintah-Nya (9 data), bersyukur (9 
data), ikhlas dalam beramal (11 data), menerima apa adanya (2 data), dan 
mudah memaafkan (4 data).
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3. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Novel Anak Rantau Karya Ahmad Fuadi. 
Penelitian ini dilakukan oleh Faizah Khasanah seorang mahasiswi program 
studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim, Malang pada tahun 2018 lalu. Penelitian yang dilakukan oleh saudari 
terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis buat, yaitu sama-sama 
meneliti novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak, yaitu akhlak 
terhadap Allah Swt., akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap lingkugan, dan 
akhlak terhadap diri sendiri. Selain itu, nilai pendidikan akhlak yang terdapat 
dalam novel Anak Rantau mempunyai relevansi dengan tujuan pendidikan 
Islam yang sudah dirancangkan, sehingga novel ini dapat menjadi bahan 
bacaan yang edukati yang dapat membantu dalam menanamkan pendidikan 
akhlak berbasis karya sastra. 
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4. Nilai Patriotisme dalam Novel Keluarga Gerilja dan Implementasinya Sebagai 
Pembelajaran di Sekolah. Penelitian ini dilakukan oleh Artha Jeane Claudya 
Amanda Kalalo mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Tanjungpura, 
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Pontianak tahun 2019 lalu. Penelitian ini seirama dengan penelitian penulis 
hanya saja tejadi perbedaan dalam penggunaan bahasa. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat 
beberapa nilai cinta tanah air dalam novel Keluarga Gerilja, yaitu cinta tanah 
air, keberanian, rela berkorban. Selain itu, penelitian ini dapat 
diimplementasikan di sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah 




5. Nilai-Nilai Cinta Tanah Air dalam Perspektif al-Qur‟an, penelitian ini 
dilakukan oleh M. Alifuddin  Ikhsan. Penelitian ini juga menggunakan 
pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 
beberapa rasa cintah tanah air yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal, 
yaitu menjaga nama baik bangsa, berjiwa dan berkepribadian, bangga bertanah 
air dengan beragam budaya, tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang 
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       Untuk lebih jelas dan rinci, dapat di lihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 2.1 
No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 
1 Dyan Amaliyah Meneliti objek yang sama, 




2 Veronika One Savitri, 
Christanto Syam, dan 
Sesilia Seli. 
Meneliti objek yang sama, 
yaitu karya sastra dan 
menggunakan pendektan 
penelitian kepustakaan. 
Meneliti nilai pendidikan 
karakter yang terkandung 
dalam novel Anak 
Rantau karya Ahmad 
Fuadi. 
3 Faizah Khasanah Meneliti objek yang sama, 
yaitu karya sastra novel 




pendidikan akhlak dalam 
novel Anak Rantau karya 
Ahmad Fuadi. 
4 Artha Jeane Claudya 
Amanda Kalalo 
Meneliti nilai patriotisme 
atau rela berkorban dalam 
sebuah karya sastra. 
Meneliti objek yang 
berbeda, yaitu novel 
Keluarga Gerilja. 
5 M. Alifuddin Ikhsan Meneliti nilai cinta tanah 
air dan menggunakan 
penelitian kepustakaan. 
Meneliti objek yang 










A. Jenis Penelitian 
       Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reaserch). Dalam riset 
pustaka sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitiannya. 
Maksudnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan 
koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.
 60
 bahan koleksi yang 
di maksud seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan sebagainya. 
       Menurut Neong Muhadjir, penelitian kepustakaan memerlukan olahan 
filosofis dan teoritis dari pada uji empiris di lapangan. Metode penelitiannya 
mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. 
       Jadi, Penelitian ini adalah persoalan mengenai pemaknaan, yang tidak dapat 
di ukur menggunakan angka dan memerlukan analisis dan interpretasi yang 
mendalam dari penulis. 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
       Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. 
Penelitian ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat sehingga penelitian ini dapat 
dilaksanakan di mana saja. 
       Penelitian ini penulis lakukan setelah melakukan ujian seminar proposal 
tepatnya pada tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan 25 Maret 2021. Sedangkan 
untuk tempat, penelitian ini tidak memiliki tempat khusus dalam melakukan 
penelitian. 
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C. Sumber Data 
       Sumber data ialah subyek dari mana data-data di peroleh. Maksudnya adalah 
dari mana peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan. 
       Adapun sumber data yang peneliti gunakan antara lain: 
1. Sumber data primer 
       Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah novel Anak Rantau 
karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh PT. Falcon pada tahun 2017 yang 
terdiri dari 370 halaman. 
2. Sumber data sekunder 
       Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari 
sumber pertama. Dapat juga data yang tersusun dalam bentuk dokumen-
dokumen.
61
 Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah referensi-
referensi yang relevan, sumber buku-buku ilmiah, website, jurnal yang relevan 
dengan penelitian, dan lain sebagainya yang pastinya berhubungan dengan 
penelitian yang dijelaskan. 
       Adapun beberapa literatur yang penulis gunakan sebagai berikut: 
a) Buku Al-I‟lam bi Ba‟di Ahkamis Salam yang di tulis oleh „Abdussalam bin 
Barjas bin Nashir Alu Abdul Karim, dan diterjemahkan oleh Agus Ma‟mun, 
Lc dengan judul Sebarkan Salam Kiat Mudah Menjaga Kasih Sayang dan 
Ukhuwah (Jawa Barat:PUSTAKA KHAZANAH FAWA‟ID). 
b) Buku Fiqh at-Ta‟amul Ma‟a an-Nas yang di tulis oleh Dr. Abdul Aziz bin 
Fauzan bin Shalih al-Fauzan, dan diterjemahkan  oleh Mustolah Maufur 
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denga judul Aturan Islam tentang Bergaul dengan Sesama (Jawa Timur:PT. 
GRIYA ILMU MANDIRI SEJAHTERA). 
c) Buku Membumikan al-Qur‟an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 
Sehari-hari karya M. Qurais Shihab yang diterbitkan oleh PT. Mizan 
Pustaka, Bandung pada tahun 2013. 
d) Jurnal yang ditulis oleh M. Alifudin Ikhsan yang berjudul “Nilai-nilai Cinta 
Tanah Air dalam Perspektif al-Qur‟an” (JIPPK, Volume 2, Nomor 2 
halaman 108-114). 
e) Junal yang ditulis oleh Hamidulloh Ibda yang berjudul “Konsep Hubbul 
Wathan Minal Iman dalam Pendidikan Islam Sebagai Ruh Nasionalisme” 
(International Journal Ihya‟ Ulum al-Din, Vol. 19, No. 2, tahun 2017). 
f) Jurnal yang di tulis oleh Hamida yang berjudul “Al-Ukhuwah al-Ijtima‟iyah 
wa al-Insaniyah: Kajian terhadap Pluralisme Agama dan Kerjasama 
Kemanusiaan” (Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 2, tahun 2015). 
g) Dan lain-lain 
D. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh seorang 
peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan teknik telaah dokumentasi atau sering di kenal dengan studi 
dokumentasi. Dokumen tersebut digunakan peneliti untuk memperoleh data 
mengenai gambaran nilai-nilai ukhuwah dan hubbul wathan yang terkandung 





       Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data 
adalah sebagai berikut:  
1. Penulis membuat indikator atau kriteria mengenai nilai ukhwah dan hubbul 
wathan. 
2. Penulis membaca novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi secara intens dan 
berulang. 
3. Penulis mengamati dan mengidentifikasi narasi, paraghraf, dan dialog yang 
berkaitan dengan nilai ukhuwah dan hubbul wathan. 
4. Penulis mengklasifikasikan data yang di dapat ke dalam indikator yang telah 
cari. 
5. Penulis menjabarkan pembahasan mengenai nilai-nilai ukhuwah dan hubbul 
wathan. 
6. Terakhir, penulis menyimpulkan hasil penelitian tentang nilai ukhuwah dan 
hubbul wathan dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. 
E. Teknik Analisis Data 
       Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analsis isi (content 
analysis) untuk mengungkap, memahami, dan menangkap pesan karya sastra. 
Makna dalam analisis isi biasanya bersifat simbolik. Tugas analisis isi lain untuk 
mengungkap simbolik yang tersamar dalam karya sastra.
62
 
       Analisis isi menurut Burhan Bungin dalam Riziq Miftakhuddin adalah teknik 
penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data 
dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi 
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atau isi komunikasi. Dalam data kualitatif, analisis isi ditekankan bagaimana 




       Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Determine Objectives (Menentukan objek) 
2. Define terms (Penegasan Istilah) 
3. Specify the unit of analysis (Menetapkan satuan analisis) 
4. Locate relevent data (Memberikan data yang relevan) 
5. Develope a rational (Mengembangkan pemikiran) 
6. Develope a sampling plan (Memberikan contoh) 
7. Formulate coding catagories (Memberikan kode) 
8. Check reliability and validaty (Memeriksa reliabilitas dan validasi) 
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       Setelah meneliti dan menganalisis novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 
dengan mengkaji nilai-nilai ukhuwah dan hubbul wathan, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa terdapat 6 nilai ukhwah dan 2 nilai hubbul wathan. 
Diantara nilai-nilai tersebut adalah: 
1. Ukhwah  
a. Husnuzan (6 data) 
b. Kasih Sayang (4 data) 
c. Toleransi (1 data) 
d. Musyawarah (2 data) 
e. Tolong Menolong (2 data) 
f. Pemaaf (2 data) 
2. Hubbul Wathan 
a. Sikap Nasionalisme (5 data) 
b. Rela Berkorban (3 data) 
       Novel ini dapat dikonsumsi oleh segala usia, namun penulis 
merekomendasikan untuk remaja dan siswa berkisar umur 14-19 tahun. Selain itu, 
hasil penelitian ini juga nantinya akan berkontribusi dalam dunia pendidikan 
sebagai sumber belajar khususnya di SLTA atau SMA dan SMK di kelas X 
(Sepuluh) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam BAB 6 kajian tentang Q.S al-





       Penelitian ini nantinya akan menambah wawasan bagi peserta didik dalam 
memahami materi ukhwah. Bagi pendidik penelitian ini dapat membantu dalam 
meningkatkan kompetensi sosial. Karena, sebagai pendidik, kompetensi sosial 
sangat penting, karena hal tersebut berkenaan dengan interaksi sosial. Bagaimana 
cara kita berkomunikasi dengan rekan sejawat, peserta didik, wali peserta didik, 
dan segala kompoen yang ada dalam dunia pendidikan. 
B. SARAN 
       Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang penulis berikan adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi guru, peneliti berharap agar guru lebih memahami dan memperluas 
wawasan dalam mengajarkan nilai ukhwah dan hubbul wathan kepada peserta 
didik. Guru lebih mempunyai cara yang kreatif agar pembelajaran tidak 
terkesan membosankan. Dengan memperkenalkan bacaan karya sastra seperti 
novel akan dapat menjadi warna baru dalam mengenalkan nilai-nilai 
pendidikan dan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik serta dapat 
meningkatkan minat baca anak. Dengan demikian, maka secara tidak langsung 
pesan-pesan pendidikan dan akhlak akan mereka tanamnkan dalam 
kehidupannya. 
2. Bagi pembaca lain (remaja dan siswa), penulis berharap penelitian ini dapat 
menjadi sumber belajar baru dalam memperluas kajian mengenai ukhuwah dan 
hubbul wathan. Terkhusus pada SLTA kelas X mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam BAB 6 yang mengkaji tentang Q.S al-Hujurat ayat 13 dan Hadis 
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